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 The present paper describes a new method to precisely calculate hourly evaporation flux under quasi-unsteady wind velocity using 
the wind tunnel that can supply a set of high/low speed winds by turns for every set-up period. Soil columns was used for the 
evaporation experiment and Chao soil and Toyoura standard sand were used for the experiment. The difference in the hourly 
evaporation flux,  Evh, became no less than 12-18% by changing the combination of the high/low speed winds, regardless of the kind of 
soil, although the average wind velocity,  V„„ was the same for all the wind-velocity combinations. This fact is attributed to the 
nonlinearity of the relation between the evaporation coefficient,  a„, and wind velocity. It is found that  Evh calculated using  oc„ for the 
high and low wind velocities is more accurate than that calculated using  av for  V.
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 E, =  pCE(q,  —  qa)V„, (1)
ここに,Ev:質量蒸発 フラ ックス(kg/m?/s),ρ:空気密度
(kg/㎡),CE:水蒸気 輸送 バル ク係数(一),Vw:風速(m/s),
q、:±壌表 面の比湿(..),q、:大気の比湿(kg∠kg),であ
る.式(1)から分 か るよ うにCEが一 定であれば,Evは臨に
線 形比例す る.
筆者 らは,式(1)の代 わ りに以下の式(2)を用 いて,質
量蒸発 フ ラックス(以下,蒸 発 フ ラックス)を計算す る.
 Ev  =  avDatm(Pv surf —  Pv  air) (2)
ここに,α,:蒸発係数(1/m),D伽:水蒸気拡散係数(㎡/s),
Pvsurf:土壌表面の水蒸気密度(kg/m3),ρ.砂:空気の水蒸気






E, =  D  aou*  (pv  surf Pv  air) (3)
ここに,鯵:摩 擦速度(㎡s)である.












これに対 して,後述の4.2で示す ように,非線形な 砺
と輪 の関係を考慮 して,新 しい時間蒸発フラックスEvh2
を提案する.Evh2は一定風速期間4t(分)毎に蒸発フラック



























飽和透水係数 偏 942・1σ5(㎡s) 2(舛・1σ2(㎡s)
平均粒径D50 0.017(㎜) 0.183(㎜)
間隙率6 0.40 0.39











Case.A 04 5.0 2!7
Case-B 0.9 4.5 2.7












































 V,, =11nz 
 u*  K  zo
(6)
ここに,Z:カ ラム頂上か ら鉛 直上 向きの高 さ(m),Vw:
任意 の高 さの風 速(m/s),κ:カル マン定数(=0.4),Zp:粗
度 高 さ(m),である.
チャオ ソイルお よび豊浦標 準砂のZpはそれぞれ,1.61×
104m,1.06×1σ4mであ り,大きな差 はないこ とが知れ る.
図一3は輪 とu。の関係 を示す.両 者 の間には,

















準砂ともに,偽 は 輪 の低下 とともに減少 し,特に風速



















 Da0 = a0Rez05 (10)
ここに,aoは定数 であ り,ao7.27となる.た だ し,図一5
は慣例 に従 ってD副 の逆数(D諾)と期 で表 され る.また,








起因する.また ㌃ とρ磁 の境界層(拡散層)厚は同程度で
あり,式(2)のバルク式には地表面より0.2m以上の ρ燃



































びCase-Cに対 す る単位 面 積 当 た りの積 算蒸 発 量
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